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RESUMEN 
Mediante esta investigación se tiene como objetivo principal, Aprovechar los 
residuos de cocina para producir harina orgánica para alimentar conejos, en el 
“Comedor Municipal San Martin de Porres”, San Juan de Lurigancho, Lima, 2016. 
Para lo cual se trabajó con una  población de 25.96 Kg. de residuos orgánicos, 
cantidad en total recolectados por espacio de 4 días;  de los que sólo se trabajó 
con una muestra de 4.53 kg en total; luego de la recolección diaria de los residuos 
se aplicaba el método de cuarteo a fin de tener una muestra representativa, 
además se tomaron medidas de peso y volumen para elaborar un estudio de 
caracterización de los residuos con la finalidad de determinar los tipos de residuos 
orgánicos que se buscan; posteriormente se trataron los residuos mediante el 
Método Hidrolizado que consiste en colocar los residuos a un autoclave por 
espacio de 15 minutos a 121°C y 1 atmósfera de presión; continuando este 
procedimiento, es llevado a una estufa  entre 50 y 70 °C, hasta secar los restos 
por completo, para luego ser triturado  en un molino de martillo hasta convertirlas 
en harina. Posterior a esto se elaboró un análisis proximal que evalúa la 
composición nutricional del alimento experimental, para determinar si cumple con 
las cualidades para ser empleado en la alimentación de conejos. Finalmente se 
determinó que la harina orgánica no produce ningún efecto nocivo a los conejos y 









Palabras claves: Residuos de cocina, alimentación de conejos, Harina 
orgánica. 
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ABSTRACT 
 
This research has as its main objective Harnessing kitchen waste to produce 
organic flour to feed rabbits, in the "Comedor Municipal San Martin de Porres" San 
Juan de Lurigancho, Lima, 2016. which will be worked with a population of 25.96 . 
kg of organic waste collected for a period of four days; of which only will work with 
a sample of 4.53 kg in total; after the waste collection it was applied  the method  of 
quartering to obtain a representative sample, further applied measures of weight 
and volume to elaborate studies about the same waste with the finally to determine 
the types of organics waste that going to serching; subsequently the waste is 
treated by Hydrolyzed method that its based to placed waste in an autoclave for 15 
minutes at 121 ° C and 1 pressure atmosphere, then was brought burning stove 
between 50 and 70 ° C, until dry residues completely, and after to be crushed in a 
hammer mill and convert them into flour. Following this a proximal analysis that 
evaluates the nutritional composition of experimental food to determine if it meets 
the qualities to be employed in the rabbits fedding. Finally it was determined that 
organic flour not produces effect to rabbits and reduces production costs for a 
family upbringing. 
 
Key words: Kitchen waste, feeding rabbits, organic flour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
